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A ciência econômica difi cilmente assume suposições a respeito 
de indivíduos organizados coletivamente. Na microeconomia, por 
exemplo, uma afi rmação sobre um grupo de indivíduos ou uma 
sociedade assume necessariamente que suas ações sejam abordadas 
a partir dos efeitos de maximizações individuais, ainda que isso 
exija condições muito rígidas para as crenças e desejos individuais 
.Esse trabalho tem como objetivo apresentar um modelo que, ao 
mesmo tempo em que seja uma alternativa razoável de análise a esse 
paradigma, também faça parte de um escopo de visão de ciência com 
pretensões objetivas, o realismo crítico. Partindo da análise da ação 
coletiva, apresentamos uma alternativa para balizar os estudos da 
economia através de uma perspectiva que não negligencia as interações 
em um nível organizacional nem negligencia os efeitos da estrutura 
social sobre as relações econômicas, sendo capaz de explicar de forma 
mais precisa os fenômenos econômicos que envolvem interações 
sociais, como a troca e a produção.
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